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 Arab = 
Latin  
 Arab = 
Latin  
 Arab = 
Latin  
 ẓ ظ ṣ ص ż ذ ṡ ث
 a‘ ع ḍ ض z ز ḥ ح
 q ق ṭ ط sy ش kh خ
 
2. Vocal 
a. Vocal Tunggal 




1. … ࣤ  Fatḥaħ A  َقََرأ qara`a 
2. … ࣲ  Kasraħ I رحم raḥima 
3. … ࣳ  Ḍammaħ U  َكُتِب kutiba 
 
b. Vocal Panjang (maddaħ) 




 qāmā قاما  Fatḥaħ Ā ا  … ێ … .1
ميرح Kasraħ Ī ۑ … .2  raḥīm 
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ABSTRAK 
Indonesia adalah negara yang luas dan terdapat kemajemukan serta perbedaan ras, budaya, 
etnis, bahasa dan agama. Dari perbedaan ini kita bisa menjadikan perbedaan pendapat yang 
diperlukan saling mengerti dan menghargai. Sebab itu diperlukan toleransi beragama yang 
diintegrasikan kepada pendidikan untuk dapat menciptakan kerukunan antar umat 
beragama. Karena itu di perlukan konsep toleransi yang baik perlu di ketahui sejak dini 
khususnya kepada peserta didik di setiap jenjang yang sesuai dengan keadaan di Indonesia 
sebagai solusi permasalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan konsep 
toleransi beragama menurut KH Abdurrahman Wahid yang di implikasikan pada 
pembelajaran PAI. Keunggulan penelitian ini adalah menjelaskan secara lengkap 
bagaimana konsep dan implikasi toleransi KH. Abdurrahman Wahid. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti sendirilah yang menjadi 
instrumen penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi 
pustaka (library research) sedangkan analisis data penelitian dilakukan dengan cara 
reduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi daribeberapa buku 
premier dan jurnal-jurnal seperti . Dari penelitian ini dipeoleh hasil sebagi berikut: (1)KH 
Abdurrahman Wahid mengintegrasikan antara agama dan negara sehinga terjadi konsep 
toleransi beragama untuk menumbuhkan rasa saling memiliki sebagai tanggung jawab dari 
masing-masing pemeluk agama untuk mempertahankan dan memperkuat kemajemukan. 
(2) Dari penelitian ini dapat ditemukan implikasi konsep toleransi pada pendidikan agama 
islam yaitu bahwa peserta didik harus berpikir positif terhadap orang lain yang berbeda, 
tidak membenarkan diri sendiri, menghargai perbedaan dan menjaga kemajemukan.. 
Implikasi konsep toleransi beragama sangat relevansi dengan UUD 1945 Ayat 2 yang 
berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 
maing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya itu”. 
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ABSTRACT 
Indonesia is a vast country and there are plurality and differences in race, culture, 
ethnicity, language and religion. From these differences we can make differences of 
opinion which are needed to understand and respect each other. Therefore, it is necessary 
to integrate religious tolerance into education in order to create harmony between 
religious communities. Therefore, it is necessary that the concept of good tolerance needs 
to be known from an early age, especially for students at every level in accordance with 
the conditions in Indonesia as a solution to the problem. This study aims to describe the 
concept of religious tolerance according to KH Abdurrahman Wahid which is implied in 
Islamic Education learning. This research uses a qualitative approach. In this research, 
the researcher himself becomes the research instrument. Collecting data in this study used 
library research techniques, while research data analysis was carried out by reducing 
data, presenting data, and drawing conclusions or verification from several premiere 
books and journals such as. From this research, the following results are obtained: (1) KH 
Abdurrahman Wahid integrates religion and state so that the concept of religious tolerance 
occurs to foster a sense of belonging as the responsibility of each religious adherent to 
maintain and strengthen diversity. (2) From this research, it can be found that the 
implications of the concept of tolerance in Islamic religious education are that students 
must think positively towards others who are different, do not justify themselves, respect 
differences and maintain diversity. The implication of the concept of religious tolerance is 
very relevant to the 1945 Constitution. 2 which reads: "The state guarantees the freedom 
of every citizen to embrace his or her own religion and to worship according to that 
religion". 
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